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Transport needs of motorcycles in Indonesia is increasing from year to year. And 
this is an opportunity for companies that offer products to increase motorcycle sales 
figures in various ways. This study aims to determine the effect of service quality 
product innovation, customer value and competitive prices on consumer purchasing 
decisions on the motorcycle when the motorcycle. With a variety of consumer needs 
while driving today many motorcycle manufacturers competing race to create and 
develop a motorcycle with a variety of the latest technology and innovation in order 
to provide comfort and convenience while driving. This also led consumers to 
become more selective in choosing and deciding to make a purchase motorcycles. 
This study uses five variables: quality of service, product innovation, customer 
value, competitive pricing and purchasing decisions. This study tested the 
hypothesis using data from 100 respondents. The analysis technique used in this 
research is to use a software program Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 22. The results of this study indicate that the variable quality of service and 
product innovation positively affects customer value. Then, the customer value and 
competitive prices positively influence purchasing decisions. 
Keywords: Service quality, Product Innovation, Customer Value, Competitive 




Kebutuhan transportasi sepeda motor di Indonesia semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Dan ini adalah kesempatan bagi perusahaan yang menawarkan 
produk-produk sepeda motor untuk meningkatkan angka penjualan dengan 
berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inovasi produk 
kualitas pelayanan, nilai pelanggan dan harga yang kompetitif terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada sepeda motor sepeda motor saat. Dengan berbagai 
kebutuhan konsumen saat berkendara saat ini banyak produsen sepeda motor yang 
berlomba lomba untuk menciptakan serta mengembangkan sepeda motor dengan 
berbagai tekhnologi serta inovasi terkini guna memberikan kenyaman serta 
kemudahan saat mengendarai. Hal ini pula yang membuat konsumen untuk menjadi 
semakin selektif dalam memilih dan memutuskan untuk melakukan pembelian 
sepeda motor. Penelitian ini menggunakan lima variabel: kualitas pelayanan, 
inovasi produk, nilai pelanggan, harga yang kompetitif dan keputusan pembelian. 
menguji hipotesis penelitian ini menggunakan data dari 100 responden. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program 
software Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan dan 
inovasi produk berpengaruh positif terhadap nilai pelanggan. Kemudian, nilai 
pelanggan dan harga yang kompetitif positif mempengaruhi keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Inovasi Produk, Nilai Pelanggan, harga 
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Saat ini, kebutuhan masyarakat untuk kendaraan bermotor semakin 
meningkat. Dimana tingkat aktivitas masyarakat yang semakin tinggi yang tentunya 
semakin banyak memerlukan transportasi sebagai sarana untuk mempermudah 
dalam melakukan aktivitas. Sebagian besar masyarakat Indonesia memilih 
kendaraan bermotor roda dua sebagai alat transportasinya. Industri kendaraan roda 
dua Indonesia menduduki  posisi ketiga terbesar di dunia. Posisi pertama ditempati 
China, kemudian disusul oleh India. Dikawasan asia tenggara, Indonesia masih 
merajai produksi sepeda motor di antara negara-negara anggota Federasi Otomotif 
ASEAN (FOA). Indonesia berada di peringkat pertama dengan jumlah produksi 
7.141.586 unit pada tahun 2012. Sementara itu, Thailand berada di posisi kedua 
dengan jumlah produksi 2.130.067 unit. Keberadaan sepeda motor di Indonesia 
terhitung sudah lebih dari satu abad, atau tepatnya dimulai pada tahun 1893.  
Kehadiran Astra Honda Motor (AHM) nyatanya menjadi awal berdirinya  
bagi kehadiran pabrikan sepeda motor asal jepang lainnya. Tepat 2 tahun berselang, 
PT. Indohero Steel & Engineering atau sekarang lebih dikenal dengan nama PT. 
Suzuki Indonesia Manufacturing (SIM). Setelah Suzuki  mendirikan pabrik nya di 
Indonesia PT YAMAHA Indonesia Motor Manufacturing masuk ke Indonesia 
setahun berselang. Setelah itu, pabrikan asal Jepang lainnya yakni Kawasaki juga 





nama PT Bintang Terang sebelum akhirnya sekarang menjadi PT Kawasaki Motor 
Indonesia (KMI). 
Menurut Kotler (2005), Perusahaan dalam memenangkan persaingan harus 
menampilkan produk terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu 
berkembang dan berubah ubah. Saat ini kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak 
hanya sebagai kebutuhan yang hanya cukup dilengkapi saja namun memiliki sepeda 
motor sudah merupakan bagian dari gaya hidup masyarakat terutama masyarakat 
perkotaan. Bagi kalangan anak muda terutama yang sedang mencari jati diri 
memliki sepeda motor sudah merupakan sebagai keharusan bagi mereka untuk 
memilikinya. Biasanya kalangan anak muda dalam melakukan keputusan 
pembelian terhadap kendaraan sepeda motor mempertimbangkan dari desain 
produk yang menarik serta fitur fitur canggih terkini yang membuat mereka menjadi 
lebih mudah, nyaman dan percaya diri tentunya dalam memakai produk tersebut. 
Oleh karena itu persaingan di antara para Produsen sepeda motor semakin ketat. 
Dimana setiap perusahaan harus terus melakukan inovasi produk baik dari segi 
warna desain fitur yang semakin canggih dan menarik agar dapat terus memanjakan 
konsumen dalam menggunakannya. 
Menurut Schifman dan Kanuk (2007:485) dalam Putra L.P (2015) 
keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata 
lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. 
Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian atau tidak, orang 





Faktor Nilai atau manfaat yang diterima oleh konsumen dengan apa yang 
telah ia berikan merupakan pertimbangan keputusan pembelian bagi konsumen 
untuk memilih dan membeli suatu produk. Faktor faktor tersebut mencakup kualitas 
pelayanan, inovasi produk, harga kompetitif dan Nilai pelanggan. 
Menurut Kotler (2015), Keputusan pembelian adalah Suatu tahap dimana 
konsumen membuat preferensi diantara merek merek yang berada di pasar dan 
memutuskan untuk membeli produk mana yang akan dipilih dari merek merek yang 
ada. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 
pembelian suatu produk atau jasa biasanya konsumen selalu mempertimbangkan 
kualitas, harga dan produk yang sudah oleh masyarakat sebelum konsumen 
memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih 
dahulu yaitu (1) pengenalan masalah; (2) Pencarian Informasi; (3) Evaluasi 
alternatif; (4) keputusan membeli; (5) Perilaku pascapembelian. 
Menurut Siagian (2006) dalam proses pengambilan keputusan terdapat 
keterkaitan langsung antara tindakan yang diambil dengan tujuan dan berbagai 
sasaran yang ingin dicapai. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau harus 
memperhitungkan nilai-nilai yang mampu dicapai.  
Faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam membeli 
suatu produk yaitu seberapa besar biaya yang diperlukan untuk memperoleh produk 
tersebut. Banyak nya produk yang menawarkan keunggulan – keunggulan yang 
dimiliki oleh masing – masing produk, membuat konsumen kesulitan untuk 





konsumen bersedia membeli produk yang dihasilkan nya maka perusahaan otomotif 
harus terus berinovasi terhadap produknya.  
Merek merupakan faktor terpenting di dalam persaingan dan menjadi aset 
perusahaan yang bernilai. American Marketing Association (AMA) mendefinisikan 
brand sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari 
semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau 
kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing 
Seiring meningkatnya kebutuhan dan perkembangan jaman membawa 
dampak positif bagi perusahaan otomotif. Salah satunya yaitu alat transportasi darat 
seperti sepeda motor. Konsumen memilih sepeda motor sebagai sarana transportasi 
agar lebih cepat dan irit ditambah keadaan jalan raya yang semakin padat. Saat ini 
banyak bermunculan berbagai merek sepeda motor dengan kualitas yang bagus 
serta harga yang cukup bersaing. Bagi perusahaan otomotif hal ini merupakan suatu 
peluang untuk menguasai pangsa pasar. Banyak produsen sepeda motor yang 
memproduksi sepeda motor untuk dijual di pasar dan terjadilah persaingan yang 
sangat ketat karena dalam industri ini akan meraup keuntungan yang sangat besar 
jika mampu menguasai pangsa pasar. Diantara perusahaan – perusahaan yang 
produknya beredar di Indonesia perusahaan besar ternama yang saling bersaing 
untuk menguasai pangsa pasar ialah adalah merek Yamaha, Honda, Suzuki, TVS, 
Kawasaki. Berikut ini adalah beberapa data jumlah penjualan sepeda motor merek 





Tabel 1.1  
Data Jumlah Penjualan Sepeda Motor di Indonesia  
MEREK TAHUN 
2013 2014 2015 
Honda  4.696.999 5.051.100 4.453.888 
Yamaha 2.492.596 2.371.082 1.798.630 
Suzuki 393.083 275.067 109.882 
Kawasaki 151.073 165.371 115.008 
TVS 8.778 9.575 2.747 
Sumber : http://triatmono.info/data-penjualan-tahun-2012/data-penjualan-
motor-tahun-2005/ 
Berdasarkan sumber di atas dapat kita peroleh informasi mengenai beberapa 
jumlah penjualan sepeda motor yang terjual di Indonesia pada tahun 2013, 2014, 
dan 2015. Dari tabel 1.1 menunjukkkan bahwa penjualan di tahun 2014 dan 2015 
penjualan motor Yamaha mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana 
penjualan Yamaha yang awalnya pada tahun 2013 menjual 2.492.596 unit 
mengalami penurunan penjualan motor di tahun 2014 sebesar 121.514 unit dan 
ditahun 2015 mengalami kemerosotan penjualan cukup besar sebesar 517.452 unit. 
Dimana pada tahun 2015 Merek Sepeda Motor Yamaha hanya mampu menjual 
motor sebanyak 1.798.630 unit. 
 
Tabel 1.2 
Data Penjualan Sepeda Motor di Indonesia Juni Tahun 2014 Sampai 2016 
Merek Juni 2014 Juni 2015 Juni 2016 Market Share % 
Honda 472.027 364.660 380.019 73.24 % 
Yamaha 235.821 200.451 127.224 24.52 % 
Suzuki 27.279 13.735 7.708 0.73% 





TVS 2.445 573 147 0.03 % 
Total 753.789 588.675 518.878  
Sumber : https://rideralam.com/2016/07/22/data-aisi-juni-2016-marketshare-
honda-73-yang-lain-makin-tertinggal/ 
Data ini didapat dari Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI) yang dikutip 
oleh rideralam.com. Dari data AISI diatas dapat kita lihat bahwa penjualan sepeda 
motor di bulan Juni tahun 2016 hanya mencapai  127.224 unit yang mana ini lebih 
rendah dibanding angka penjualan sepeda motor pada tahun 2015 sebanyak 200.451 
dan penjualan di tahun 2014 sebanyak 235.821 unit. 
Terlihat pada tabel 1.2 bahwa Honda masih tetap dominan di pertengahan 
tahun ini, bahkan market share dari Honda sangat mengesankan mendominasi 
hingga 73.24% . Persentase pertengahan tahun ini honda lebih tinggi di bulan yang 
sama tahun lalu sebesar 68.1%. 
Kemudian disusul Yamaha yang pada bulan Juni tahun 2016 berhasil 
menembus penjualan sepeda motor hingga 127.224 unit. Namun, angka penjualan 
Yamaha pada bulan Juni ini mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan 
dibanding dengan penjualan Yamaha bulan juni tahun lalu sebesar 73.224 unit.  
Setelah itu disusul Suzuki yang pada Juni 2016 juga merosot penjualannya 
dari bulan Juni 2015 – 2016  sebesar 6027 unit. Demikian pula dengan Kawasaki 
dan TVS yang mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan dari tahun 
ke tahun dimana Kawasaki mengalami penurunan penjualan sebesar 5505 unit dari 
bulan Juni 2015 ke bulan Juni 2016. Sedangkan TVS mengalami mengalami 





Merek motor yang mengalami peningkatan penjualan ialah merek Honda 
dimana Honda mengalami peningkatan penjualan  motornya tersebut dari bulan juni 
2015 – juni 2016 sebesar 15359 unit. Persaingan diantara Honda dan yamaha 
semakin ketat. Honda mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2016, tetapi 
sebaliknya Yamaha mengalami penurunan selain itu data tabel dibawah ini 
menunjukkan penurunan penjualan sepeda motor Yamaha di dari tahun 2011 
sampai 2016 di dealer Yamaha PT. Utama Megah Sentosa Bersaudara. 
Tabel 1.3  
Data Penjualan  pada dealer Yamaha PT. Utama Megah Sentosa Bersaudara  
No Tahun ( unit ) 
Bulan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Januari 182 173 145 99 50 35 
Februari 164 127 121 72 36 30 
Maret 190 151 127 60 31 24 
April 171 149 117 80 50 22 
Mei 168 175 118 57 34 20 
Juni 166 131 139 67 38 34 
Juli 191 131 151 75 40 32 
Agustus 200 158 119 82 40 42 
September 187 119 117 65 34 38 
Oktober 175 117 92 51 43 44 
November 182 130 96 51 26 47 
Desember 161 147 128 59 31 41 
Sumber : Dealer Yamaha PT. Utama Megah Sentosa Bersaudara 
kehidupan masyarakat saat ini turut mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam 
melakukan keputusan pembelian. Kehidupan masyarakat modern seringkali 
diidentikkan dengan gaya hidup yang selalu mengikuti trend atau perkembangan 
jaman. Termasuk perkembangan yang berhubungan dengan inovasi produk seperti 





yang selalu diperbaharui dengan inovasi inovasi dari berbagai produsen sepeda 
motor. Dalam kondisi seperti ini, keputusan pembelian merek turut berperan dalam 
gaya hidup modern, sehingga keinginan untuk membeli produk yang bermerek turut 
mewarnai pola konsumsi seseorang. Dalam memilih produk yang diinginkan 
konsumen harus bersikap bijak, cermat, efesien dan efektif. Dengan adanya sikap 
itu, konsumen tidak akan kecewa dengan apa yang telah mereka beli. Konsumen 
akan membeli produk dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya untuk 
membeli produk yang diinginkannya, Konsumen akan memilh produk yang 
kualitasnya lebih baik dari produk pesaing yang beredar dipasar seperti kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh merek tersebut. kualitas pelayanan dari suatu merek 
dapat meliputi dari kualitas pelayananan yang lebih baik dari produk pesaing yang 
beredar di pasar. 
Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis faktor 
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Yamaha ” 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang dan data yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa 
penjualan sepeda motor Yamaha mengalami penurunan dalam penjualan. Hal itu 
dapat diketahui berdasarkan data dari beberapa tabel diatas yang menunjukkan 
bahwa dalam penjualan sepeda motor merek Yamaha terus mengalami penurunan. 
Beberapa tabel yang mengalami menunjukkan bahwa Sepeda Motor merek Yamaha 
mengalami penurunan penjualan ditunjukkan pada tabel  1.2 dan tabel 1.3, dimana 





Honda sebagai pemimpin pasar pada bulan Juni tahun 2016 ini yaitu sebesar 73.24 
% setelah itu Yamaha sebesar 24.52 % yang mengalami penurunan penjualan. Pada 
tabel 1.3 dapat kita lihat penurunan penjualan yang sangat menurun dimana pada 
bulan desember 2014 terjual sebanyak 59 unit sedangkan pada Desember 2015 
hanya terjual 31 unit.  
Dari  data  terbaru  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  sepeda  motor  merek 
Yamaha mengalami penurunan dan besar penjualannya lebih jauh dibawah Honda 
walaupun sepeda motor merek Yamaha adalah peringkat dua setelah Honda. 
Permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah terdapat penurunan 
penjualan pada sepeda motor merek Yamaha. 
Berdasarkan latar belakang dan uraian yang dikembangkan diatas, masalah 
penelitian yang dapat dikembangkan adalah “bagaimana meningkatkan penjualan 
sepeda motor pada dealer PT. Utama Megah Sentosa Bersaudara dengan 
memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap  produk sepeda motor 
merek Yamaha”. Dari permasalahan tersebut maka akan dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap nilai pelanggan konsumen 
akan berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha ? 
2. Apakah Inovasi produk berpengaruh terhadap nilai pelanggan akan berdampak 
pada keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha 
3. Apakah Nilai pelanggan Konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 





4. Apakah Harga kompetitif produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen terhadap sepeda motor merek Yamaha ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis : 
1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap nilai pelanggan yang 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha 
2. Menganalsis pengaruh Inovasi Produk terhadap nilai pelanggan yang akan 
berdampak pada keputusan pembelian sepeda motor merek Yamaha 
3. Menganalis pengaruh nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian konsumen 
pada produk sepeda motor merek Yamaha  
4. Menganalisis pengaruh harga kompettif produk terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor merek Yamaha. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Setelah  penelitian  ini  selesai  dilaksanakan,  maka  hasil  yang  
didapat diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  untuk  menerapkan  ilmu yang 
telah di dapat dibangku kuliah ke dunia usaha yang sebenarnya dan sebagai 
tugas akhir syarat kelulusan sarjana. 





Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengambilan 
kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun hubungan baik dengan 
konsumen dan referensi bagi pengembangan riset dikemudian hari. 
3. Bagi Kalangan Akademik 
Penelitian   ini   diharapkan   mampu   memberikan   kontribusi   dan 
tambahan referensi kepada kalangan akademik, terutama mahasiswa 
yang akan melakukan penelitian mengenai Yamaha dan dalam hal 
pengembangan studi mengenai pemasaran. 
1.5 Tujuan Penelitian 
BAB I : Pendahuluan 
Bab  ini  berisi  latar  belakang  masalah,  batasan  penelitian,  
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penelitian. 
BAB II : Landasan Teori 
Dalam bab ini akan diuraikan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai 
kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian dan hipotesis. 
BAB III : Metodologi Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang obyek/subyek penelitian, populasi, sampel, 
dan teknik pengambilan sampling, jenis data, metode pengumpulan data, definisi 





BAB IV : Analisis dan Pembahasan 
Bab ini membahas profil objek penelitian, pengujian, dan hasil 
analisa data, pembuktian hipotesis, pembahasan hasil dan jawaban dalam 
penelitian ini.  
BAB V : Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, keterbatasan   
penelitian   dan   saran-saran   yang   ditujukan   untuk   penelitian berikutnya. 
